



Setiap wilayah memiliki perbedaan potensi menghasilkan komoditas tanaman 
pangan tertentu. Hal ini menyebabkan ada beberapa komoditas tanaman pangan 
yang tumbuh relatif cepat dibanding dengan yang lain. Saat ini produksi tanaman 
pangan masih tersebar di berbagai kecamatan dan diperlukan upaya penentuan 
prioritas pengembangan wilayah basis tanaman pangan di Kabupaten Purbalingga. 
Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui : 1) Komoditas tanaman pangan 
basis di masing – masing kecamatan di Kabupaten Purbalingga; 2) pemusatan 
komoditas pangan tertentu serta mengetahui spesialisasi wilayah terhadap 
komoditas pangan tertentu; 3) pertumbuhan komoditas tanaman pangan di 
Kabupaten Purbalingga; 4) Prioritas Pengembangan Tanaman Pangan.  
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli – Agustus 2016 di Kabupaten 
Purbalingga. Metode penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Jenis data 
yang digunakan adalah data sekunder yaitu data produksi dan luas panen 8 
komoditas tanaman pangan 18 kecamatan di Kabupaten Purbalingga tahun 2006 - 
2015. Analisis data yang digunakan yaitu analisis SLQ, DLQ, Shift and Share, 
Koefisien Lokalisasi, Koefisien Spesialisasi dan Overlay.  
Hasil penelitian menunjukkan  bahwa: 1) komoditas basis padi sawah 
tertinggi terletak di Kecamatan Kalimanah, padi ladang di Kecamatan Kutasari, 
jagung di Kecamatan Karangreja, ubi kayu di Kecamatan Pengadegan, ubi jalar di 
Kecamatan Karangreja, kacang tanah di Kecamatan Kejobong, kedelai di 
Kecamatan Kemangkon, dan kacang hijau di Kecamatan Karanganyar. 2) Seluruh 
komoditas tanaman pangan secara regional bersifat menyebar dan tidak ada 
spesialisasi di tiap kecamatan. 3)  komoditas tanaman pangan yang mengalami 
kemajuan pertumbuhan selama 10 tahun terakhir  di sebagian wilayah diantaranya 
yaitu komoditas padi sawah, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, dan 
kedelai. 4) Prioritas pengembangan unggulan utama pada komoditas padi sawah 
dikembangkan di Kecamatan Kemangkon, Bukateja, Purbalingga, Kalimanah, 
Padamara, Bojongsari, Mrebet, Bobotsari, Karangjambu, Karanganyar, 
Kertanegara, Karangmoncol, dan Rembang. Komoditas jagung di Kecamatan 
Karangreja, Karangjambu, Kertanegara. Komoditas ubi jalar di Kecamatan 
Mrebet, Kertanegara. Komoditas kacang tanah di Kecamatan Kalimanah, 





Each region has a different potential to produced of food crops in particular. 
This causes there are several food crops that grown relatively fast compared to 
the others. This now the production of food crops still scattered in various 
districts and needed efforts the prioritization of the development of food crops 
based areas in Purbalingga. The purposed of this study was to known; 1) based 
area of food crops commodities in Purbalingga 3) growth food crops in each sub-
district in Purbalingga, 4) Priority development of food crops.  
The study conducted on July – August 2016 at District of Purbalingga.The 
basic method used in this research is descriptive. The kinds of data used is 
secondary data which include production data and harvest scope data 8 food 
crops in 18 sub-district in Purbalingga and data used in 2006 – 2015. The data 
analysis used namely SLQ, DLQ, Shift and Share, localization coefficient, 
specialization coefficient and Overlay. 
 The results showed; 1) the highest based commodities of rice-field is located 
in Kalimanah, rice unirrigate in Kutasari, corn in Karangreja, cassava in 
Pengadegan, sweet potatoes in Karangreja, peanut in Kejobong, soybean in 
Kemangkon, and mung bean in Karanganyar; 2) all food crops commodities 
regionally incleaned to spread and there sub-district do not specialization about 
certain food crops commodities; 3) food crops commodities who experience 
progressive growth as long as latest 10 years of each sub-district in Purbalingga 
showed rice-field, corn, cassava, sweet potato, peanut, and soybean; 4) Priority 
development in rice-field commodities developed in district of Kemangkon, 
Bukateja, Purbalingga, Kalimanah, Padamara, Bojongsari, Mrebet, Bobotsari, 
Karangjambu, Karanganyar, Kertanegara, Karangmoncol, and Rembang. Corn 
commodities in districts of Karangreja, Karangjambu, and Kertanegara. Sweet 
Potato in districts of Mrebet, Kertanegara. Peanut commodities in district of 
Kalimanah, Bojongsari. Soybeans in district of Kalimanah. 
  
